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ABSTRAK
Hadi,Saiful, 2012 SKRIPSI.Judul:Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Return On Assets 
(ROA) Terhadap Return Saham Melalui Earning Per Share (EPS) (Studi pada 
perusahaan manufaktur Tahun 2009-2011). 
Pembimbing :Indah Yuliana,SE,.MM
Kata kunci :Return on Equity,Return on Assets,Earning per Share,Return Saham.
Investasi pada asset keuangan mengandung banyak ketidak pastian. Pada dasarnya 
investor dalam menanamkan modalnya menginginkan return atau tingkat pengembalian 
yang tinggi. Oleh karena itu para investor harus pintar memilih perusahaan mana yang bisa 
menghasilkan laba yang tinggi, sehingga dapat menerima return yang tinggi pula. Untuk 
menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat melalui informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan, yaitu diamati dengan menghitung rasio keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh langsung return on equity  (ROE) 
dan return on assets (ROA) terhadap return saham di perusahaan manufaktur (2) Pengaruh 
langsung return on equity  (ROE) dan return on assets (ROA) terhadap earning per share
(EPS) di perusahaan manufaktur (3) Pengaruh tidak langsung return on equity (ROE) dan 
return on assets (ROA) terhadap return saham melalui earning per share (EPS)  di 
perusahaan manufaktur.
Jenis penelitian ini termasuk Jenis penelitian asosiatif kausalitas. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2009-2011. 
Sampel yang digunakan adalah 73 perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 
2009-2011. Sedangkan teknik analisis data dengan mengunakan teknik analisis jalur (path 
analysis) untuk melihat pengaruh langsung varibel eksogen, yaitu return on equity (X1) dan 
return on assets (X2) terhadap variabel endogen, yaitu return saham (Y), dan pengaruh tidak 
langsung melalui variabel intervening, yaitu earning per share (Z).
Hasil penelitian ini adalah return on equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan secara 
langsung terhadap return saham tetapi ROE berpengaruh signifikan secara tidak langsung 
melalui earning pershare (EPS). Sedangkan return on assets (ROA) tidak berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap return saham dan tidak berpengaruh secara tidak 
langsung melalui earning per share (EPS) pada pada perusahaan manufaktur yang listing di 
BEI tahun 2009-2011. 
ABSTRACT
Hadi,Saiful, 2012 ESSAY. Title : The Effects of Return on Equity (ROE) and Return On Assets 
(ROA) on the Share Return through Earning per Share (EPS) (A Study on manufacturing
Companies in 2009-2011)
Preceptor :Indah Yuliana,SE,.MM
Keywords :Return on Equity,Return on Assets,Earning per Share,Return Saham.
Investments in financial assets contain many uncertainties. Basically investors 
wanting to invest their capital in return or a high return rate. Therefore, investors should be 
smart to choose which companies can generate higher profits, so it can receive a high return 
as well. To assess the ability of the company in generating profits can be through 
information stated in financial reports which can be observed by computing the financial 
ratios. This study aimed at (1) investigating the effects of Return on Equity (ROE) directly on 
the share return and indirectly through Earning per Share (EPS) (2) investigating the effects 
of Return on Assets (ROA) directly on the share return and indirectly through Earning per 
Share (EPS) on manufacturing companies in 2009-2011.
The design of the study was associative causative. The population in this study was 
the entire manufacturing companies listed in the Indonesian Stock Exchange during 2009-
2011 of which 73 manufacturing companies listed in the Indonesian Stock Exchange during 
2009-2011 were taken to be the samples. In addition, the data analysis was path analysis to 
observe direct effects of exogenous variables, which were Return on Equity (X1) and Return 
on Assets (X2) on the endogenous variable, which was share return (Y) and indirect effects 
through the intervening variable, which was Earning per Share (Z). 
The findings were that Return on Equity (ROE) indirectly had insignificant effects on 
the share return, but directly it had significant effects through Earning per Share (EPS). 
Besides, Return on Assets (ROA) indirectly had insignificant effects on the share return and 
indirectly had insignificant effects through Earning per Share (EPS) on the manufacturing 
companies listed in the Indonesian Stock Exchange during 2009-2011
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ذﻛﻴــــــــﺔ ﺗﻜـــــــــــﻮن أن اﳌﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠـــــــــﻰ ﳚــــــــــــﺐ ،وﻟـــــــﺬﻟﻚ .ﻣـــ ـــــــــــــــــــﺮﺗﻔﻊ ﻋﺎﺋــــــــﺪ ﻣﻌـــﺪل أو اﻟﻌـــــــــــﻮدة ﰲ أﻣـــــــــــﻮاﳍﻢ اﺳـــــــــــــــــــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟـــــــــــــــــــــــــــﺮاﻏﺒﲔ
 .أﻳﻀــــــــــﺎ ﻣــــــــــــــــــــ ـــﺮﺗﻔﻊ ﻋﺎﺋــــــــﺪ ﻋﻠـــــــــﻰ اﳊﺼــــــــــــــﻮل ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜـــــــــــــــــﻦ ﺣــــــــــــــﱴ ،أﻋﻠـــــــــﻰ أرﺑــــــــــــﺎح ﺗﻮﻟـــــــــــــــﺪ أن ﳝﻜــــــــــﻦ اﻟــــــــــــــــــﱵ اﻟﺸـــــــــــــﺮﻛﺎت اﺧﺘﻴــــــــــــــــﺎر ﰲ
ﻳﺘـــــــــــــــﻢ واﻟــــــﺬي ،اﳌﺎﻟﻴـــــــــــــــــــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــــــــــــــــــــــــﺎت ﰲ اﻟـــــــــﻮاردة اﳌﻌﻠﻮﻣــــــــــــــــــﺎت ﺧــﻼل ﻣﻦ اﻷرﺑــــــــــــــﺎح ﻳــــــﺪﺗـــــــــــﻮل ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺸـــــــــــــﺮﻛﺔ ﻗـــــــﺪرة ﻟﺘﻘﻴﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﻢ وﳝﻜــــــــــــﻦ
ﻟﻼﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــــــﺪ اﳌﺒﺎﺷــــــــــــــــــــﺮ اﻟﺘــــ ـــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ )1( ﻟﺘﺤﺪﻳـــــــــــــــــــﺪ اﻟﺪراﺳــــــــﺔ ﻫـــ ـــﺬﻩēـــــــــــــﺪف .اﳌﺎﻟﻴــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻨﺴــــــــــــﺐ ﺣﺴــﺎب ﻃـــــــــــــﺮﻳﻖ ﻋـــﻦ ﺑـــــــــــــﻪ اﻻﺣﺘﻔـــــــــــــــــــﺎل
 )2( اﻟﺼـ ــــــــــــــــــــﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸــــــــــــــــــــــﺎرﻳﻊ ﰲ اﻷﺳــــــﻬﻢ ﻋﻮاﺋــــــــــﺪ ﻣﻦ )AOR( اﻷﺻــــــــﻮل ﻋﻠـــــــــﻰ واﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــﺪ )EOR( اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ ﺣﻘــــــﻮق ﻋﻠـــــــــﻰ
ﺳــــﻬﻢ ﰲ أرﺑــــــــــــﺎح ﻣﻦ )AOR( اﻷﺻــــــــﻮل ﻋﻠـــــــــﻰ واﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــﺪ )EOR( اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ ﺣﻘــــــﻮق ﻋﻠـــــــــﻰ ﻟﻼﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــــــﺪ اﳌﺒﺎﺷـــــــــــــــــــــﺮ ﺛــــــــــــــــــﲑاﻟﺘـــــــــــــﺄ
اﻷﺻــــــــﻮل ﻋﻠـــــــــﻰ واﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــﺪ اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ ﺣﻘــــــﻮق ﻋــــﻮدة ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺒﺎﺷــــــــــــﺮ ﻏـــــــــــﲑ وﺗـــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ )3( اﻟﺘﺼــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﻴﻊ ﺷـــ ــــــﺮﻛﺎت ﰲ )SPE(
.اﻟﺼــــــــــــــــــــــﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸــــــــــــــــــــــﺎرﻳﻊ ﰲ )SPE( اﻟﻮاﺣــــــﺪ اﻟﺴــــــــﻬﻢ رﲝﻴـــــــــــــــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻷﺳــــــﻬﻢ ﻋﻮاﺋــــــــــﺪ ﻣﻦ )AOR(
ﻛﺎﻓــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺪراﺳــــــــﺔ ﻫـــــﺬﻩ ﰲ اﻟﺴـــــــﻜﺎن وﻛــــﺎن .اﻟﺴــــــــ ــــــــــــــــــــــــﺒﺒﻴﺔ اﻟﻨﻘــــــــــــــــــــــــــﺎﰊ ﻧــــــــﻮع دراﺳـــــﺔ ﻳﺘﻀــــــــــــــــــﻤﻦ اﻷﲝــــــــــــــــﺎث ﻣﻦ اﻟﻨـــــــــــــﻮع ﻫﺬا
 37 ﺗﺼـــــــــــــــــــــــــــﻨﻴﻊ ﺷـــــــــﺮﻛﺎت ﺗﺴــــــــــــــــــــﺘﺨﺪم اﻟــــــــــــــــــﱵ اﻟﻌﻴﻨــــــــــــــــــــﺎت وﻛﺎﻧــــــــﺖ .1102-9002 ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــــــــــــــــــــــﺔ ﰲ اﻹدراج اﻟﺘﺼــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﻴﻊ ﺷــــــــﺮﻛﺎت
ﺗﻘﻨﻴــــــــــــــــــــــــﺎت ﺧﺪامﺑﺎﺳـــــــــــﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧــــــــــــــــــــــــﺎت ﲢﻠﻴـــــــــــــــــــــــــﻞ ﺗﻘﻨﻴــــــــــــــــــــــــﺎت أن ﺣــــــــﲔ ﰲ .1102-9002 اﻟــــــــــــــــــــــــــﻔﱰة ﺧــﻼل اﻟﺒﻮرﺻــــــــــــــــــــــﺔ ﰲ اﻹدراج
ﺣﻘــــــﻮق ﻋﻠـــــــــﻰ وﳘـــــــﺎ واﻟﻌــــــــــــﻮدة ،اﳋﺎرﺟﻴــــــــــــــــــﺔ اﳌﺘــــــــــــ ــــــــــــــــــــﻐﲑات ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷــــــــــــﺮ ﺗــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓـــــــــــــــ ـــــــــﺔ )ﻣﺴــﺎر ﲢﻠﻴــــــــــــــــــــــــــﻞ( اﳌﺴــــــــــﺎر ﲢﻠﻴــــــــــــــــــــــــــﻞ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷـــــــــــﺮ ﻏـــــــــــﲑ وﺗـــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ ،)Y( أي اﻷﺳــــــﻬﻢ ﻋﻮاﺋــــــــــﺪ ،اﶈﻠـﻴ ـــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﻤﺘــــــــ ـــــــــــــــــــــــﻐﲑات )2X( اﻷﺻــــــــﻮل ﻋﻠـــــــــﻰ واﻟﻌﺎﺋــــــــــــــــﺪ )1X( اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ
.)Z( اﻟﻮاﺣــــــﺪ ﻟﻠﺴـــــــــــــﻬﻢ أرﺑــــــــــــﺎح أي ،ﻣﺘــــــــــــــــــــــﻐﲑ اﻟﺘــــــــــــــﺪﺧﻞ ﺧــﻼل
ﻋﻠـــــــــﻰ ﻛﺒــــــــــــــــــﲑ ﻣﺒﺎﺷــــــــــــﺮ ﺗــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ ﳍــــــــــﺎ ﻳﻜــــــــﻮن ﻟـــــﻦ )EOR( اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ ﺣﻘــــــﻮق ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌﺎﺋــــــــــــــﺪ ﻫــــﻲ اﻟﺪراﺳــــــــﺔ ﻫـــــﺬﻩ ﻧﺘــــــــــــــــــــﺎﺋﺞ
ﻛﺎن ﺣــــــــﲔ ﰲ .)SPE( أرﺑــــــــــــﺎح ﺧــﻼل ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷــــــــــــﺮ ﻏـــــــــــﲑ ﺑﺸــــــــــــﻜﻞ ﻛﺒـــــــــــــــــ ـــﲑة اﳌﺴـــــــــــــــــــــــﺎﳘﲔ ﺣﻘــــــﻮق ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌﺎﺋــــــــــــــﺪ وﻟﻜــــــﻦ اﻷﺳــــــﻬﻢ ﻋﻮاﺋــــــــــﺪ
رﲝﻴــــــــــــــــــــــﺔ ﺗــــــــــــــــــﺄﺛﺮت ﻣﺒﺎﺷــــــــــــــﺮة وﻏــــــــــــﲑ ﻣﺒﺎﺷــــــــــــــﺮة اﻷﺳــــــﻬﻢ ﻋﻮاﺋــــــــــﺪ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻛﺒـــــــــــــــــﲑ ﺗــــــــــــــــــــــــــﺄﺛﲑ ﻟـــــــــﻪ ﻟﻴـــــــــــﺲ )AOR( اﳌﻮﺟـــــــــــــﻮدات ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌﺎﺋــــــــــــــﺪ
.1102-9002 ﰲ اﳌﺎﻟﻴــــــــــــــــــــﺔ اﻷوراق ﺳـــــﻮق ﰲ اﻟﺸـــــــــــــﺮﻛﺎت ﺗﺼـــــــــــــــــــــــــــﻨﻴﻊ ﰲ )SPE( اﻟﻮاﺣــــــﺪ اﻟﺴــــــــﻬﻢ
